












     





































































  徐：这也是古典文学研究普遍存在的问题。奈何不得。  
                                    六
  邹：前边您曾提及，1933 年《牡丹亭》被译成德文，并由中德人士合作在北京
和上海上演。其实 1933 年洪涛生所译的只是《肃苑》和《惊梦》两折戏。而早在
1931 年，洪涛生就已与 Dr .Chang Hing 合译了《劝农》一折。1935、1936 年洪
先生又分别译出了《寻梦》和《写真》两折。到 1937 年《牡丹亭》才全本译成德
文，分别由苏黎世和莱比锡拉施尔出版社出版，书名译作









































































景不同。例如，“梅”译成 plum 似乎不成问题，然而我在美国吃的 plum 却无法与
梅子认同。梅子、梅花在汉语中所包含的早春或孤高的联想，在英语里是没有的。
但是，如果一一加注，我想是很难找到有这样耐性的读者。汪先生将《惊梦》译为
An  Amazing  Dream 信而且达，但在这里实有
An  Interrupted  Dream .的意思，近乎意译了。春香取镜台和衣服回来的上
场诗说：“云髻罢梳还对镜，罗衣欲换更添香”，用的是唐诗成句。汪先生译为： 
  Face  the  mirror  when  her  hair  is  done,   
  Add  the  perfume  to  the  gowns  with  fun.   
  前一句信、达、雅兼备，可是我不知道国外读者看了
Face  the  mirror 能否理会她虽已妆成，犹觉不放心的感情。第二句却和原
意完全不同了，虽然 fun 与 done 协韵是它的好处。  
                                  七  
  邹：汤显祖究竟有多少诗文，这一二十年来随着新的诗文不断被发现似乎越来
越难以确定了。1973 年上海人民版《汤显祖集》您在第五十卷补遗了 30 篇诗词文
赋、尺牍、时文，另存目 7篇。1986 年上海古籍版《汤显祖研究资料汇编》毛效同
先生收录散佚作品 61 篇，其中四篇疑为伪作。  
  徐：我在 1998 年北京古籍版中除了增加“制艺”整整一卷外，在补遗中另收了
















  邹：还有遗漏，如《范濂郑公神道碑》、《故太王事獯鬻勾践事吴》等。  



































































































































































































  徐：…… 
 
